














Latausdynamon ja käynnistinmoottorin ankkureita ja kenttäkäämiä
Tiedustelkaa erikoisluetteloitamme:
Willard-akuista, käynnistinlaitteista, valojohtosarjoista, kat-
kaisijoista, lampunpitimistä, sulakkeista y.m.
HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-V.
1939
Ford Junior
5258 5260 5278 5270
Tilaus N:o Alkup. N:o
5280









Helsinki ,2UfajtftMA% PuhelinSähköos. Autosähkö Tukkuos. 30 413
Luettelo N:o 393







Auton merkki ja malli
1933 Standard ja Mast DR 943-J
hiilen , , hiilen , .
tilaus !uku tilaus- I luku
1934 Standard DR 943-J
1934 Master DR 943-B
Malli
1935 Standard DR 943-J
5062 2 5062 i I 714L, 734D-J
5062 2 5062 I 714L, 734D-J
5144 2 5146 I 734V-S
5062 2 5062 I 738G
5148 2 5146 I 738G-H
5062 2 5062 I 738G-H
5148 2 5146 I 738G-H
5148 2 5146 I 739A-C
5150 2 5146 I 1 107001
5146
1935 Master DR 935-V, 936-A
Pää- i Säätö-
1 936 Standard DR 946-C, 936-U
N:o N:o
1936 Master DR 935-V
1937 Stand. ja Master DR 948-R
1938 Master ja Mast. De Luxe DR 1100004
Chevrolet kuormav.
Malli
1933 CB i/ 2 ja IV, tonn DR 943-J
1934 y 2 ja I y, » .... DRJ943-J
1935 V, ja IV2 » .... DR 943-J
5062 2 5062 I 714L, 734J
5062 2 5062 I 7345-V
5062 2 5062 I 738-J
5148
1936 FB yt ja Iy2 » .... DR 946-C 5062 2 5062 I 738-G
1936 FB yt ja I' 2 » .... DR 936-U 5148 2 5146 | I 738-G
1937 GC V, ja I> 2 » .... DR 948-R
1938 DR 948-R
5148 2 5146 I 739-A
5148 2 5146 I 1 107001
FORD
henkilöv
1937 74 60 hv FD 78-IOOOOH-A
1938 82A 60 » FD 82A-IOOOOD-E






















1933 18,40 FD 18-IOOOOM 5250 2 5252 I B-l 1002 5264+5266 2+2
1934-35 46,48 FD 18-40-IOOOOM 5274 2 5276 I 18-11002 5264+5266 2+2
1936 68 FD 68-lOOOOH-A 5274 2 5276 I 18-11002 5264+5266 2+2
5274 2 5276 I 18-52-11002 5264+52682+2
1937 78 85 » FD 78-IOOOOHA 5274 2 5276 I 18-52-11002 5264+5268 2+2
5274 2 5276 I — 5264+52682+2
5264i5268 2+2
1933 V-8 FD 88-lOOOOD 5250 2 5252 I B-11002 5264 i 5266 1 2+2
1934 V-8 FD 18-40-IOOOOA 5274 2 5276 1 I 18-11002 5264+5266 2+2
1935 50,51,67 FD 51-IOOOOH 5274 2 5276 I 118-11002 5264+5266 2+21
1936 51,67 FD 5 1 -67- 1 0000A- H 5274 2 5276 I 18-11002 5264+52662+2
1937 73,75 160 hv FD 79- 1 0000H 5274 2 5276 I j 1 8-52- 11 002 i 5264+5268J2+2
1937 77,79 85 » FD 79- 1 00008-H 5274 2 5276 I 118-52-11002 5264 i 5268 2+2
1938 BIC-Y-T, 82C-Y-T FD 82A-1 0000A-E 5274 2 5276 I 1 8-52- 11 002 15264+5268 2+2
:2 Latausdynamo Käynnistinmoottori
Auton merkki ja malli 1 **fcn sh™'*- ..... n' a> i. ~. hiilen : , . iilen . , .. ... Hiile ,
| g Mali. tMaus ; luku )Maus luku Malli ti |aus N:o luku
' '-* N:o j N:o
Henkilöautot
Auburn
1933-34 165,12 DR.93IE-F 5064 2 5064 I 543-546 5174 6
1934-36 652,653,654 AL IgAR-4603 5326 2 5328 I MAJ-4032-5 5372+5376 2+2
1934-36 850,851,852 AL GAR-4603 5326 2 5328 I MAB-4063 5372+5376 2+2
1936-37 852 AL GAR-4603A 5326 2 5328 I MAB-4063 5372+5376 2+2
Buick
1933 50,60,80,90 DR 9568-H 5142 2 5124 I 725W, 727G-X 5092 4
1934-35 40 DR 935K-L 5144 2 5146 I 734Z 5092 4
1934-35 50,60,90 DR 956L-H, 9298 5142 2 5124 I 727 G 5092 4
1936 40,60,80,90 DR 936C-W, 931Z 5150 2 5146 I 734Z, 727 W 5092 4
1937 40,60,80,90 DR 9IBA-G 5150 2 5146 I 734Z, 7298 5092 4
1938 40 | DR 1 101052 5150 2 5146 I 734Z 5092 4








1934-36 370-D, 36-38, 36-85
1934-36 452-D, 36-90
1935 355-D, 10, 20, 30 ....
1936 8 syl. 36-60, 36-70, 75




5144 2 5146 I 728U-V 5092 4
5144 2 5146 I 580 5174 6
5144 2 5146 I 580 5174 6
5144 2 l 5146 I 728U-V 5092 4
5150 2 — — 727V, 729 C 5092 4
5150 2 5146 I 727 5092 4
5150 2 — — 580 5174 6
5150 2 5146 I 727V, 729 F 5092 4
5150 2 5146 I 727 5092 4
5150 2 5146 I 714 5174 6





1938 8 syl. 38-60, 60S
1938 8 » 38-65,75
1938 12 »38
1938 16 » 38-90
Chrysler
1933 4 syl DR 937F-D 5064 2 5064 I 728L-N-S-T
5064 ' 2 I 5064 I 728L-N-S-T
5062 2 5062 I 374L
5144 2 5146 I 7278, 734L-R
5144 2 5146 I 727J-L-M
1933 6ja 8 syl. Royal Imp. .. DR 937F, 967A
1933 6syl.CrownMar DR 943S
1934 6 ja 8 syl. Imp DR 935D-G, 967P





1935 C-6, C-7 AL GAR-4608A 5350 2 j 5352 I IMAX-4003-20 5378+5380 2+2
1935-36 CZ, C-l, C-8, C-9, C-ll AL GAR-4608A-B 5350 2 5352 I MAX-4002-16 5378+5380 2+2
5378+5380 2+2
1937 C-14, C-15, C-17 AL GCO-480IC 5361 2 — — MAX-4003-15 5378+5380 2+2
1937 C-16 AL GBW-4803A 5361 2 — — MAW-4010 5378+5380 2+2
1938 C-18 AL GDA-480IA 5361 2 — — MAX-4020A 5378+5380 2+2
1938 C-19, C-20 AL GCO-480IC-D 5361 2 — — MAX-4037-38 5378+5380 2+2
De Soto
1933 Six DR 937D-L 5064 2 5064 I 7278, 734L-R 5092 4
1934 SE DR 935D 5144 2 5146 I 727L
1935-36 SF, SG, S-l AL GAR-4608
5092 4
5350 2 5352 I MAX-4003-16 5378+5380 2+2
5361 2 — — MAV-4010 5378+5380 2+2
5361 2 — — MAV-4010 5378+5380 2+2
1937 S-3 AL GBW-4803A







Auton merkki ja malli
Pää- Säätö-
Malli hiilen
, . hiilen , .
tilaus iuku tilaus i luku Malli
N:o N:o
Dodge
1933 SixDP, D0BSyl DR 9435, 937D-F
1934 DS, DT DR 937H-P
1935-36 DU, DV AL GAR-4608
1937 D-5 AL GBW-4803A
1 937-38 D-6, D-9 AL GBM-4606C
1938 D-8 AL GAA-4801A
1933 8-63,64,65 DR 965V
1934 8-67, 68 De Luxe DR 967E-J, 967M
1934 8-69 Supercharge DR 967L
1935 74-6 syl DR 937Y
1935 8-72,75 DR 936F-G
1935-36 Spec. 6-73, 80, 90, 110 .. DR 936D, 9488
1937 85 DR 937Y
1937 120 DR 948Z
1937 95-116 DR 9488
1 938 Sto. Spec. 6 syl DR 11 00455
1938 Sup. Chg.6syl DR I 100007
Hudson
1933 Super Six, Pacemaker 8 AL GAM-4503
1934 8 syl. LL, LT, LTS AL GBK-4602-l
1935-36 Kaikki mallit AL GAR-4701-6
1938 6-83, 84, 85, 8-87 AL GDF-4802A
1938 6-112 AL GBM-4009A
Hupmobile
1933 321, 322 AL GAL-4324
5354 2 5356 I MAJ-4057
1933 326 AL GAL-4324
1934 421,421-J,417 AL GBK-4603
1934 427 8 syl AL GAR-4606
5318 2 5320 I MAJ-4003
1935-36 D, G-1,65y1. N-l AL GBK-4604
1938 E 6-syl AL GDF-4804A
1938 H 8 » AL GDF-4804A
La Salle
1932-33 345 B-C DR 927S 5142 | 2 5124 I 728P
5144 2 5146 I 727N1934-35 350,35-50 DR96ID-C
1936 36-50 8 syl DR 961 D
1937 37-50 DR 9IBC
1938 38-50 DR 1101051
5150 2 —I — |727N
5150 2 5146 I |727V




5070 2 5064 I 727Z-B 5092 4
5144 2 5146 I 734H5092 4
5350 2 5352 I MAW-4002-3-5 5378+5380 2+2
5392 2 — — MAW-4010 5378+5380 2+2
5350 2 5352 I MAW-4009 5378+5380 2+2
5361 2 — — MAW-4010 5378+ 5380 2+2
Essex katso Terraplane — — — — — — — — —
Graham
5070 2 5064 I 725K-M 5092 4
5144 2 5146 I 1734U, 738 A 5092 4
5144 2 5146 I 734U 5092 4
5142 2 5142 I 738J-V. 5092 4
5144 2 5146 I 734U, 738A5092 4
5144 2 5146 I 725D-E, 738T-X 5092 4
5142 2 5142 I 738V5092 4
5148 2 5146 I 738T5092 4
5150 2 I 5146 I 738 5092 4
5150 2 5146 I 738T-X 5092 4
5150 i 2 5146 I 738T-X 5092 4
5322 2 5324 I MAJ-4025 5370+5376 2+2
5322 2 5324 I MAB-4061 5370+ 5376 2+2
5322 2 5324 I MAB-4060-71 5370+53762+2
1937 73,74,75,76,77 AL GCJ-4803A 5354 2 5356 I MAB-4075 5370+5376 2+2
5354 2 5356 I MAB-4075 5370+5376 2+2
5370+5376 2+2
5322 2 5324 I MAB-4050 5370+5376 2+2
5370+5376 2+2
5322 i 2 5324 I MAB-4065 5370+5376 2+2
5322 2 5324 I MAB-4066 5370+5376 2+2
5322 2 5324 I jMAJ-4039-44 5370+5376 2+2
5354 2 5356 I MAJ-4044 5370+5376 2+2







Auton merkki ja malli 1 T Pää- | Säätö- |8 .. ... hiilen hiilen Hiilen
JT Malh tilaus luku tilaus luku Malh ! tilaus N:o luku
£. N:o N:o
Lincoln, Lincoln Zephyr
1932-34 12 syl. 251 AL GBC-4001 5334 2 5336 I MAO-4001-3-5 5384 ' 4
1935 12 syl. 301,511,541 .... AL GBC-4101-3 5334 2 5336 I MAO-4003-4 5384 4
1936 K AL GBC-4103 5334 2 5336; I MAO-40038 5384 4
1937 K AL — 5361 2 — — — 5384 4
1937 Zephyr FD 78- 10000-HA 5274 2 5276 I 18- 1 1002 5264+5268 2+ 2
1938 V- 12 syl AL — 5361 2 — — — — —
1938 Zephyr FD 81-A-IOOOOD 5274 2 5276 I 18-11002 5264+5268 2+2
Nash
1933 6 syl. 1120 AL GAR-4205 5326 2 5328 I MAB-4049 5370+5376 2+2
1933 8 » 1150,1170 AL GAR-4205 5326 2 5328 I MAB-4049 5370+5376 2+2
1934 Adv. 8, BigSix AL GAR-4601 5326 2 5328 I MAB-4033 5370+5376 2+2
1935 Adv.6, 1220,3520 AL GAR-4601 5326 2 5328 I MAB-4053 5370+5376 2+2
1935 Adv. 8, 1280, 3580 AL GAR-4601-2-4 5326 2 5328 I MAB-4033-54-7 5370+5376 2+2
1936 6 syl. 3620, 3640 AL GAR-4618-34 5350 2 5352 I MAB-4068-76 5370 + 5376 2+2
1936 8 »3680 AL GBR-4602 5350 2 5352 I MAB-4054-57 5370+5376 2+2
1937 6Amb. 3720 AL GCM-4803-4 5358 2 5356 I MAB-4076 5370+5376 2+2
1937 8 » 3780 AL GCO-4802 5361 2 — —MAB-4054 5370+5376 2+2
1938 6 syl. 3820 AL GCM-48038 5358 2 5356 I MAB-4076 5370 i 5376 2+2
1938 8 »3880 AL GCO 48028-C 5361 2 — —MAB-4054 5370+5376 2+2
Oldsmobile
1933 F-33, L-33 DR 953S5062 2 5062 I 725Y, 734 K 5092 4
1934 F-34, L-34 DR 935F 5144 2 5146 I 734K5092 4
1935 F-35, L-35 DR 935 X 5144 2 5146 I 734K, 725 Y 5092 4
1936 F-36, L-36 DR 936 T 5144 2 5146 I 7285, 727Z 5092 4
1937 F-37, L-37 DR 936 5144 2 5146 I 739G, 729 J5092 4




1933 Stand. 8, 1001, 1002 .... DY CL-1005.C0-1130 5510 2 5512 I Dl-1034, Dl- 1161 5528+5530 3+ l
1933 Super 8, 1003, 1004 .... DYCL-1130 5517 2 5519 I DN-I 107-1 163 5528+5530 3+l
1933 Tvin 6, 1005, 1006 DYCO-1119 5517 2 5519 I DN-1072-1162 5528+5530 3+l
1934 Stand. 8, NOO, 1 101-5 .. DV CO-1240 5503 2 5505 I Dl-1034, Dl- 1 161 5528+5530 3+ l
1934 12 syl. 1107, 1108 DV CO-1241 5503 2 5505 I DN-1072, 1162 5528+5530 3+l
1935 120 ALGAR-4611 5350 2 5352 I MAX-4006 5378+5380 2+2
1935 1200,1201-5 DV CO-1240 5503 2 5505 I DN-1270 5528+5530 3+l
1935 1207,1208 DV CO-1271 5517 2 5519 I DN-1273 5528+5530 3+l
1936 14, Super ja Stand. 8 .. DV CO-1300 5507 2 5505 I DN-1298 5528+5530 3+l
1936 1208 AL GBR-4601-5 5350 2 5352 I MAX-4006 5378+5380 2+2
1936 12 syl. 14 DV CO-1304 5507 2 5505 I DN-1299 5528+5530 3+l
1937 1500-01-02, Super 8 .... DR 961J5150 2 — — 729H5092 4
1937 lISC DR 948U 5150 2 5146 I 729F, 739 F 5092 4
1937 1506-7-8 Tvevle DR 930F, 961 J5150 2 5146 I 664 5174 6
1938 6 syl. 1600 DR 1100005 5150 2 5146 I 739F 5092 4
1938 8 » 1601-2 AL GCJ-4807A 5354 2 5356 I MAX-4006 5378+5380 2+2
1938 8 » 1603-4-5 AL GCO-4803A 5361 2 — — MAX-4014 5378+5380 2+2
1938 12 » 1606-7-8 AL GCE-4803A 5354 2 5356 I DN-1389 — —
:d Latausdynamo Käynnistinmoottori
E
Auton merkki ja malli
01 Pää- Säätö-
Cl Malli
hiilen hiilen , ,
tilaus luku tilaus luku Mallit_
:0 N:o N:o
Plymouth
1937 P-3 AL GBM-4606-C-I
1937 P-4, De Luxe AL GCJ-4802A
1938 P-5 AL GBM-4606-l
1938 P-6 AL GDF-4801A
Pontiac
1937 8 » 37-28 1 DR 948S
1938 6» 38-26 ! DR I 100003 5150 2 5146 I 729E
1938 8» 38-28 DR I 100003 5150 2 5146 I 727S
Reo
1933 N-835, N-852 Royal .... DR 955G
1933 S Flying Cloud DR 953S
1934 S-2, S-3 Flying Cloud .. DR 955R









1935 7-S, Royale DR 955R
5062 I 724W, 728M
5062 I 736G
5062 I 736G
5062 I 728M, 724W
5062 I 736G
1935 6-A, Flying Cloud DR 937Z
1936 6-D » » DR 936M






1933 6 syl. 54, 55, 56, S-2 1 .. DR 943J-V
5062 21933 8» 73,82,92 DR 955C, 927J
1934 6 » Spec. Dictator .. .. AL GAR-4605 5326 2
1934 6 » De Luxe-Dictator DR 937-U
1934 8» President, Comm. DR 955C, 953H 5062 2
1935 6» l-A, 2-A AL GBM-4604 5350 I 2
1935 8 » President, Comm. DR 935Y
1936 6 » 3-A, 4-A Dict AL GAR-4609A
1936 8 » President DR 936X
5350 2 5352 I MAX-40281937 6 » 5-A, 6-A Dict AL GBM-4607-A2
1937 6» 5-A, 6-A » .... AL GCM-4802-A-4
1937 8 » President DR 961H
1938 6 » 7-A, 8-ADict. ... AL GCJ-4808A
5358 2 5360 I MAX-4028
5150 2
1938 8» President, 4C .... DR 1 102653
Stuz
1932-35 M, SV, DV DR 391 5122 2 5124 I 727C
Hiilen . .
tilaus N:o luku
1933 PC, PD DR 937E-K, 943 S 5070 j 2 5064 I 734 H5092 4
1934 PF DR 937 G5142 2 5142 I 734 5092 4
1934 PE De Luxe DR 937 P5144 2 5146 I 734 H5092 4
1935-36 PJ Stand., P-l AL IBGM-4603-B 5350 2 5352 I MAW-4002-I I 5378+5380 2+2
1935-36 PJ De Luxe, P-2 AL GAR-4608E 5350 2 5352 I MAW-4002-I I 5378+ 5380 2+2
5350 ! 2 5352 I MAW-4009 5378+5380 2+2
5358 i 2 5360 I MAW-4009 5378+5380 2+2
5350 ' 2 5352 I MZ-4056 [5370+5376 2+2
5354 2 5356 I MAW-4009 15378+5380 2+2
1933 8-601 DR 937-B 5062 2 5062 I 734 G5092 4
1934 8-603 DR 935 C 5144 2 5146 I 734W, 7388 5092 4
1935-36 Kaikki mallit DR 935 W 5144 2 5146 I 727T-S-Y 5092 4
1937 6 syl. 37-26 DR 9485-R 5150 2 5146 I 729E, 737 C 5092 4











1932-35 41,65,10 AL GAM-4501-6 5322 2 5324 I MAJ-4026-30 5370+53762+2
5062 2 5062 I 7IBV-Z 5092 4
5062 I 7IBY, 497 5174 6
5328 I MAN-4002-5 5370+5376 2+2
5062 2 5062 I 736R 5092 4
5062 I 736H, 728 M 5092 4
5352 I MAN-4002-5 5370+5376 2+2
5144 2 5146 I 736H5092 4
5350 2 5352 I MAX-4018-I9 5378-5380 2+2




5354 j 2 5356 I MAW-4015 5378+5380 2+2







Auton merkki ja malli Pää- Säätö-





1932—33 6 syl. 32—33 K AL GAM-4402-3 5322 2 5324 I MAJ-4028 5370+5376 2+2
1933 8 » 33KT AL GAM-4503 5322 2 5324 I MAB-4051-52 5370 I 5376 2+2
1933 8 » KT De Luxe ..! AL GBK-4602
1933 6 » KU De Luxe .. AL GBK-4602
5322 2 5324 I MAB-4052 5370+5376 2+2
5322 2 5324 I MAJ-4031
1934 6 » KU, K AL GBK-4602 5322 2 5324 I MAB-4060 5370 +5376 2+2
1935 6 » 35GUDeLuxe.. AL GBK-4602 5322 2 5324 I MAB-4060-74 5370 +5376 2+2
1935 6 » 35G Special .... AL GBK-4601 5322 2 5324 I MAB-4060-74 5370+5376 2+2
1936 6 syl. De Luxe 61, Custom 62 AL GAR-4701-2 5322.2 5324 I MAB-4075 5370+5376 2+2
1937 6 » Comm. 70, 71, 72.. .. AL GCJ-4804 5354 2 5356 I MAB-4075 5370+5376 2+2
1938 6 » 80, 81, 82 AL GDF-4802-3A
Kuorma-autot
Brockway
5354 2 5356 I MAB-4075 5370 +5376 2+2
5370 +5376 2+2
1933 90,100 AL GAR-4302 5322 2 5320 I jMAJ-4012 5370 1 5376 2+2
1933-35 150,160,90 DR 941W, 949 Y 5062 2 5062 I 722D-N, 7148 5092 4
1933-35 120,140,141 DR 955E 5062 2 5062 I 413 5174 6
1935 Cont. 25A DR 5M1217 5062 2 5062 I 714 G 5092 4
1935 87, 90X AL GAR-4617 5326 2 5328 I MAJ-4041 5370+5376 2+2
1935-36 78 AL GAG-4147 5318 2 5320 I MAJ-4042 5370+5376 2+2
1936-37 Cont. A, 6244 DR 936Z 5144 2 5146 I J7I4G 5092 4
1936-37 175, 220, Cont. 21-R DR 945 T5062 2 5062 I 413 5174 6
Diamond T
1933 WXC, WXC3, RXB .. . . AL GRC-4201
1933 JXA, JXB, JXC AL GAR-4315
5310 2 5312 I ML-4162-63 5366 4
5322 2 5324 I MAB-4030 5370+5376 2+2
1934-35 21 lA, 220-27, 311-12 .. AL GAR-4607-IO
1935-37 4128-DR, 5128-DR .... AL GAR-4614
1936-37 80 AL GBR-4605A
1937-38 212, 212 AS-BS, 244-S .. AL GBR-4605-8
5326 2 5328 I MAB-4030 5370+5376 2+2
5326 2 5328 I ML-4163 5366 4
5350 2 5352 I MBA-4001-2 5378+5380 2+2
5350 2 5352 I MAB-4071 5370+5376 2+2
Dodge
1933-34 F-80, 4 tonn DR 525
1933-34 HCL, H-20-30-44 DR 937D-L, 943S 5144 2 5146 I 734H
5092 41935 XC, KCL Comm DR 935D, 937G 5142 2 5142 I 734H, 727M
1935 K-45-46-47, 2 tonn DR 931-SD-T.975V
5064 2 5064 I 728 5092 4
1934-36 F-40-41-42, F-61-62 .... DR 957Y, 965R
5144 2 5146 I 725U, 727M
5144 2 5146 I 728L
1934-36 K-22-35-36-37-38 AL GAR-4608 5350 2 5352 I MAX-4007
1935-36 K-50V, S IV, 52V, 53V .. AL GAR-4624
5092 4
5092 4
5350 2 5352 I MAX-4009
5092 4
5378 + 5380 2+2
5350 2 5352 I MAV-4013 5378+5380 2+21937 MC, MD2O-21-22 AL GBM-4606C
5350 2 5352 I MAV-4013 5378+5380 2+2
1937 MH-40-43 AL GBW-4803D 5350 2 5352 I MAX-4013A 5378 i 5380 2+2
1 937 MF-30-39 AL GCJ-48028
1938 RC, RD AL GBM-4606 5350 2 5352 I MAW-4013A 5378+5380 2+2
5350 2 5352 I MAX-4013A 5378 1 5380 2+2
5378] 5380 2+2
1 938 RE, RF, RFD AL GCJ-4802




5135 2 5136 I




1933-35 6V. A-7, A-8 DR 9688, 941 H
1933-35 I2V. A-7, A-8 DR
1933-35 D-4, DM, A6OO D-TW .. DR 959P-X, 941W
5122 2 5124 I 724D-U-Y
5135 2 5136 I —
5092 4
5174 6





Auton merkki ja malli Pää- Säätö-hiilen , , hiilen , ,
tilaus ! luku tilaus lukuMalli
N:o N:o
1933-35 C-7, C-8, XBR DR 417-40, 955E 5062 2 5062 I 371.724R
5062 2 5062 I 712E, 734D
5144 2 5146 I 712E, 720QX
5142 2 5142 I 712E
1933-35 ISA, I6A, I7A, 20A .... DR 953G, 935-67Z
1935-36 ISD, IBD, 20D, 25D .. .. DR 935Z, 948K
1936 ISD I tonn DR 948F
1936-37 Malli 9 Cont. 4 syl DR 937Y 5142 2 5142 I 734Y
1937 C-15-20-25-28-29D .... DR 934A-B, 948K 5150 2 5146 I 720Q-X, 937P
5150 2 5146 I 712E1937 10-D, II DR 948F, 968K-V
1 937-38 1 5- 1 8-20-25-29F DR 948K 5150 2 5146 I 712E, 720QX
5150 2 5146 I 712E, 720QX
5150 2 5146 I 724D
1937-38 75-80-85-89 : .. .. DR 948K
1937-38 40F, 50F DR 9368
1938 4 syl. 9E DR 937Y
1938 4 » IOE DR 948K
G MC
1933 6 syl. 0-14 DR 975K-R
5142 2 5142 I 734Y
5150 2 5146 I 712E
1933 T-18-90 DR 943J-V, 967J-T
5070 2 5064 I 725D, 727 K
5062 2 5062 I 725D-P
5135 2 5136 I 488,577,587
5135 2 5136 I 488, 587,725P
5064 2 5064 I —
1 933-35 T-85, 95, 11 0, 1 30 .... DR 438, 467
1933-35 V-225 Yellow Coach .. DR 464-6-J, 531
1933-35 T-84SX DR
1933-35 Z-225, Z-250 DR 464, 531
1934-35 T-16 DR 943J
1934-35 T-33,43, 46 DR 943J
1934-35 T-51,83, 84, 90 DR 975R
1934-35 T-73, 78, T73H, 78H .. DR 943J, 967T
1934-35 I2V. T-51,61,83, 84 .. DR 975R
1934-35 T-18, 23 DR 943J
1934-35 I2V. T-714, 715 DR 967J, 975N
5135 2 5136 I 725P, 727 D
5062 2 5062 I 734K
5062 2 5062 I 727E, 738C
5064 2 5064 I 725P
5062 2 5062 I 727E
5064 2 5064 I 725P
5062 2 5062 I 738C
5135 2 5136 I 725D, 736F
5064 2 5064 I 725P
5136 2 5136 I 736F
5136 2 5136 I 725P, 727 D
5136 2 5136 I 725P, 727 D
5136 2 5136 I 587-91,648
5136 2 5136 I 727U
5062 2 5062 I 743A
5154 2 — — 725D-P, 734K
5062 2 5062 I 738C
1934-35 I2V. T-33,43, 46 DR 975R
1934-35 I2V.U Yellow DR 466
1934-35 I2V. 717, 724 DR 464,531
1934-35 I2V. 716, 722-3 DR 464, 531
1934-35 I2V. 718 malli 43 DR 503, 536
1 935 1 2V. 7 1 9-20-25-27 .... DR SM- 1 594-95
1936 T-14, 16, T-I4H, I6H .. DR 946D
1936 T-18,23,33.T-18,23,33H DR 934F-G, 946D
1936-37 T-41, 61, T-6IH DR 948C
1937 Linja-auto 36 DR
1938 T-14, 15, 16 T. 155 .... DR 1100452
5137 2 5137 I
5150 2 5146 I 1 107003, 734K
Indiana
1933 6 syl. 85 AL
1932-34 17-19DR.43-45DR AL
1932-34 95DR, SBT, 150 AL
1932-34 106 AL
1935 6V. 86JXB ' AL GAR-4607
1937 80 DR 958C
5062 2 5062 I 737R1937 84 DR 946H, 968V
1937 86,87 AL









































GAR-4315 5322 2 5324 I MAB-4028 5370 1 5376 2+2
GAP-4105-46 5318 2 5320 I ML-4162 5366 4
GAR-4315-4515 5322 2 5324 I MAB-4028 5370 5376 2+ 2
GAP-41 46 5318 2 5320 I ML-4163 5366 4
5326 2 5328 I MAB-4030 5370+5376 2+2
1935 I2V. 86JXC AL GBE-4601 5326 2 5328 I MAU-4005 5370+ 5376 2+2
1936 84 Light Delivery DR 946H, 968V 5062 2 5062 I 737R5092 4
1936 86,87 AL GAR-4607-22 5350 2 5352 I MAB-4030-71 5370+5376 2+2
1936-37 6V. 86, 87 DR 946H, 968 V 5144 2 5146 I 737R5092 4









Auton merkki ja malli Pää- Säätö-
Malli hiilen , , hiilentilaus I luku I tilaus luku ti in
HiilenMalli tj |QUS N:o luku
N:o N:o
International Harvester
1933 D-l AL GAL-4531-4331
1933-34 A-l, A-2, B-2 DR 942G-H, 956A
5322 2 5324 I MZ-4024 5370+5376 J2+2
5062 2 5062 I 712E
1933-34 A-4, A-5, A-6 DR 940W, 956G 5062 2 5062 I 724U
5062 2 5062 I 7148
5062 j 2 ! 5062 i I 724 U
5062 2 5062 I 734X
5062 2 5062 I 7148
5136 2 5136 I 548
5062 2 ! 5062 I :7148, 737Z
5150 2 I 5146 I |724U
5062 2 I 5062 I 734X
5150 2 5146 I 739H
5150 2 5146 I 738N
5062 2 5062 I 72 1 E
5150 2 5146 I 739H
5150 2 5146 I 721K
5062 2 5062 I 739H
5150 2 5146 I 738N
5150 2 5146 I 739H
5062 2 5062 I 712E
5150 2 5146 I 734Z





1933-34 B-3, B-4 DR 938C, 956F
1933-35 C-50.C-55.C-60 DR 956J-K, 967G
1934 C-I.C-15.C-30 DR 937R 5092 4
1934-35 C-35, C-40 DR 956F, 938E 5092 4
1935 I2V. A-7, A-8 DR 552-5, 5M1331
1936-37 C-35, 40, D-35, 40 .... DR 938E
1936-37 C-50, C-55, C-60 DR 948H
1 937 C- 1 , C- 1 5, C-30, D-2 .. DR 937R, 946P
1 937 C- 1 , C- 1 5, C-30, D-2 .. DR 968P, 958D
1937 4 syl. D-5 DR 968H
5174 6







1937 D-15, D-30 ; DR 958D
1937 D-50, 60, 70 DR 948H
1937-38 D-2 DR 946D
1 938 D-5 Delivery DR 968H
1938 D-15, 30, D-308, DS-30 DR 958D





1938 D-35. D-358. D-40, DS-40 DR 948G-S, 934F






1933-35 2-D, H, J, K, L DR 955R, 965W 5062 2 5062 I 7IBD 5092 4
5062 2 5062 I 7IBH-M 5092 4
5350 2 5352 i I MAW-4001 5378+538012+2
5350 2 5352 ! I MAY-4038 5370+5376 2+2
5354 2 5356 I ML-4186 5366 4
5350 2 5352 I MAU-4012 5370+5376 2+2
5350 2 5352 I MAW-4001 5378+5380! 2+2
1933-35 l-B, l-D, BN 3/4ton. .. DR 955R
1934-36 18-4, 28-4, ID-4, 2D-4.. AL GBM-4601-2
1935-36 I A-4, IC-4, IL-5 AL GBM-4601
1937 Buda K-428 6V AL GCJ-4806
1937 S-140, S-209 AL GBM-4608
1 937 S-228 AL GCJ-48058
Studebaker
1933-34 S-21 -6 1, S- 1 20- 1 50 .... DR 943 V 5062 2 5062 I 7IBV 5092 4
1934-35 I ' Ii tonn. T-230-265 ..) i13/4l 3 /4 » T-430-465 ..( 935 N5150 [2 : 5146 I 7IBV 5092 4
2 » T-641-665 .. 943 V5062 2 5062 j I 7IBV 5092 4
3 » T-841-883 ..[
1935 I-W741, 765,783 . ...DR96BG 5144 2 5146 I 737D5092 4
1936 2M2,2T2 1 AL GBM-46048-2 5350 2 5352 I MAX-4019 5378+5380J2+2
1936-37 2W-741 -783, 601-657 .. DR 968 G 5144 2 5146 I 7378-D 5092 4
1937 J-5.J-I5 AL GBM-4607A-B 5350 | 2 5352 I MAX-4018 5378+5380; 2+2
1938 K-20, K-20M, MB, K-25-
M-MB DR 960E 5150 2 5146 I 740K








5 5482 RKC 200/12
6 5489 DB/4
BOSCH-malliset käynnistinmoottorin hiilet




Kuva I Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6
Mitat
laveys paksuus pituus
I 5442 K5O/6 eristämätön 12 8 24
3 5444 HV, jVA » 9 8 22
I 5446 El, E2, EV, EKI, EK2, » 12 6 19
1 5448 REVC4 60/6, REVE4 60/6 » 14 6 23,5
2 5450 DJ/12 VC4, DJ/12 VC6 eristetty 14 5 26
3 5452 LL 130/12 eristämätön II 9 27
I 5454 QA, F-QA » 13 8 30
I 5456 » 9 8 23
I 5458 RKC » 22 6 24
I 5460 » 22 6 24
I 5468 KBO 12, KIOO/I2 » 12 8 23
I 5472 DJ/6, DJ/6A-B-C-D, DJ/12, DJ/I2A-B » 14 6 23,5
I 5474 F-KA, F-KAB » 18 7 23,5
2 5478 EV2, KBO/I2 eristetty 8 7 28
4 5480 RKC 200/12 » 22 6 23
/ eristämätön 22 6 23
2 |5487 DE/6 eristetty 14 6 19
2 5488 DE/6 » 14 3 19
/ eristämätön 5,45 12,5
Mitat
leveys paksuus pituus
7 5462 BN 1.2 12 16 13 25
7 5464 BG 0.4 6, BG 0.6/12, BK 0.6/12, BJ 1.2/12, BJG 1.2/12 13 9 22,5
8 5466 BP 2.8/12, BPA 2.8/12 13 8 26
8 5470 BGC 0.4/6-0.5/6-0.6/6, AE 0.4/6, AEA 0.4 6, AEB 0.4/6, CE 0.8/12 16 7 22.5
7 5476 BND2/12, BNE2/I2 16 9 25,5
7 5486 12 8 23
9 5490 BPC 6/24, BPD 6/24 36 12 24
ICitroen-malliset hiilet Lucas-malliset hiilet
Kuva 21 22 23 24
Kuva 10 II 12 13 14 Kuva TilausN:o N:o




MitatKäyttö tarkoitus 24 5494 Lat. dynamon apuhiili 25.4 2.5 22.2leveys paksuus . pituus
23 5496 » päähiili 12.7 7.9 19
12 5531 Lat.dynamon apuhiili 14.9 4.9 17
II 5532 » » 14.9 3.9 16
13 5533 » päähiili 16.9 5.9 17
14 5534 Käynnistimen hiili 16.9 9.9 15
10 5536 Lat.dynamon päähiili 16.9 8.9 18
10 5538 » apuhiili 16.9 4.9 16







» » 12.7 7.9 22.2
» 6.4 9.5 14.3
5032 Scintilla malliin — 4.5 10.5
Fiat-malliset hiilet
»5483 Bosh 3.7 5.2 8.5
5485 » » 3.5 5 8.5
Virranjakajan kannen ja pyörtimen hiilet










» 6 m/m, Ford V-817 18 19 20




leveys paksuus i pituus
Pyöreät hiilet jousella
18 5012 Käynnistimen hiili.. .. 19 8.5 17 Tilaus N:o
16 5014 » »
....
16 8/5 8
20 5016 » » .... 16 12/8 18.5 5624 4xlB
17 5017 Lat.dynamon päähiili 19 5625 3.9x97 20.5
Mitat | Tilaus N:o
19 5018 5626 3.9x18» » 12 7 22




























6.9x19leveys paksuus pituus 5645
5634 3.9x11.55074 Lat.dynamon päähiili .... 12.7 6.3 ;19
5646 9x3.5
5076 » apuhiili .... 12.7 3.2 19
5635 4.45x12
5078 » päähiili .... 12.7 6.3 19 Kytkimien hiilirenkaat
5080 » apuhiili .... 12.7 3.5 19 Tilaus N:o Mitatuiko- | sisä- paksuus Auton merkki5558 » hiili 7.9 7.9 19
Scintilla-malliset hiilet
10002 68.3 34.2 1 1.3/10 Chevrolet 4 syl.
10003 66.8 38.4 16/14 » 6 »
10004 75 45.3 15/13 Mercedes Benz
10005 66.8 38.4 16/14 Adler Primus
10007 60.4 38.1 15.9 Opel 1.2 litr.
10008 57.2 31.75 14.3 » Bliz
10013 59.8 38.2 19 Chevrolet
Tilaus MitatKäyttö tarkoitusN:d leveys paksuus ] pituus
5022 Käynnistimen hiili 18 9 18
5024 » » 12 9 18
5026 Lat.dynamon » 10 7.5 19
5028 » » 9.9 7.4 19
10015 68.3 29.4 9.6 »
5030 » päähiili .... 10 10 22
10017 60.3 38.1 19 Buick
10018 76.2 44.5 15.9 Fiat, Reo
